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•  Las	 vacunas	 an2cocaína	 han	 demostrado	 cierta	 efec2vidad	 a	
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bibliográﬁca	 para	 exponer	 los	 principales	
resultados	 obtenidos	 hasta	 el	 momento	 en	 la	















La	 inmunización	 ac2va	 frente	 al	
consumo	 adic2vo	 de	 drogas	 cons2tuye	
una	 e s t ra teg i a	 p rometedora	 y	
alterna2va	 a	 los	 tratamientos	 clásicos	
que	han	demostrado	una	pobre	eﬁcacia	










Las	 drogas	 de	 abuso,	 incluida	 la	
cocaína,	 son	 moléculas	 pequeñas	 e	
incapaces	 de	 inducir	 una	 respuesta	
inmunitaria	 por	 sí	 mismas.	 Por	 ello,	
en	 las	 vacunas	 an2-droga,	 estas	
moléculas	se	conjugan	con	proteínas	
carrier	inmunogénicas.	(Figura	1)	
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